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DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201810225129 SYARIF HIDAYATULLAH ALFIANSYAH H H H H H H H H H H H H H H H H
2 201810225270 BILAL PUTRA SEPTYONO A H H H H H H H H H H H H H H H
3 201810225275 DIMAS IBNUAZZIS A H H A H H H H H H H H H H H H
4 201810225266 FEBRY KHOIRUL IKNA H H H H H H H H H H H H H H H H
5 201810225247 FARHAN NURROHMAN H H H A H H H H H H H H H H H H
6 201810225260 ANDRI PUTRA BAHALWAN H H H H H H H H H H H H H H H H
7 201810225117 MUHAMAD DIMA ADJIE SAPUTRA H H H H H H H H H H H H H H H H
8 201810225105 NAUFAL RAEHAN IRMAWAN H A H A H H H H H H H H H H H H
9 201810225095 FAJAR HIDAYAT H H H H H H H H H H H H H H H H
10 201810225249 RIFKI NUR IVAN H H H H H H H H H H H H H H H H
11 201810225111 GALUH ARIANA PERMANA H H H H H H H H H H H H H H H H
12 201810225120 ANDRU MILEGIAN H H H H H H H H H H H H H H H H
13 201810225099 ANNISA WULANDARI H H H H H H H H H H H H H H H H
14 201710225180 SUPI LIANA H H A H H H H H H H H H H H H H
15 201810225116 WIRA RISKY SAPTAJI H H H H H H H H H H H H H H H H
16 201710225175 KRISNA ALDI WASKITO A A H H H H H H H H H H H H H H
17 201710225205 FARHAN FACHRUR ROHMAN H A H H H H H H H H H H H H H H
18 201810225121 MUHAMMAD DHAFA H H H H H H H H H H H H H H H H
19 201810225112 FAISAL ADI SAPUTRA H H H H H H H H H H H H H H H H
20 201810225107 WISNU DWI NUGROHO H H H H H H H H H H H H H H H H
21 201810225102 AHMAD ZAINUL RACHMAN ARRASYID A H H H A A A H H H H H H H H H
22 201810225157 ROBERTO H H A H H H H H H H H H H H H H
23 201810225106 AHMAD HANAFI H H H H H H H H H H H H H H H H
24 201810225267 INTAN SAFIRA H H H H A A H H H H H H H H H H
25 201610225244 ANGGIT FIKMANSYAH A A A A A A A A A A A A A A A A
26 201810225090 SAHLAN GUNTARA H H H H H H H H H H H H H H H H
27 201810225091 ZAENAL AIIDIL PUTRA H H H H H H H H H H H H H H H H
28 201810225130 YONGKY JOAN ALAMSYAH H H H H H H H H H H H H H H H H
29 201810225097 RAFIKA FEBIANY H H H H H H H H H H H H H H H H
30 201810225115 ADE FIRMANSYAH H H H H H H H H H H H H H H H H
31 201810225119 ADITYO BUDI PRASETYO H H H H H H H H H H H H H H H H
32 201810225358 AHMAD HABIBI H H H H H H H H H H H H H H H H
33 201810225259 NUR HELMY H H H H H H H H H H H H H H H H
34 201810225110 MUHAMMAD HELMI SAPUTRA A H H H H H H H H H H H H H H H
35 201710225273 ADIT TYA RAHMAN A A H A A A A H H H H H A A A A
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201610225244 ANGGIT FIKMANSYAH 16 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 E
2 201710225175 KRISNA ALDI WASKITO 16 14 75.00 75.00 70.00 75.00 50.00 87.50 69.00 70.00 70.00 72.00 B+
3 201710225180 SUPI LIANA 16 15 75.00 75.00 70.00 75.00 70.00 93.75 73.00 70.00 70.00 73.00 B+
4 201710225205 FARHAN FACHRUR ROHMAN 16 15 75.00 75.00 70.00 75.00 50.00 93.75 69.00 70.00 60.00 68.00 B
5 201710225273 ADIT TYA RAHMAN 16 6 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.50 15.00 50.00 0.00 22.00 E
6 201810225090 SAHLAN GUNTARA 16 16 75.00 75.00 70.00 75.00 40.00 100.00 67.00 50.00 60.00 62.00 C+
7 201810225091 ZAENAL AIIDIL PUTRA 16 16 75.00 75.00 70.00 75.00 40.00 100.00 67.00 50.00 60.00 62.00 C+
8 201810225095 FAJAR HIDAYAT 16 16 75.00 75.00 70.00 75.00 40.00 100.00 67.00 70.00 70.00 72.00 B+
9 201810225097 RAFIKA FEBIANY 16 16 75.00 75.00 70.00 75.00 80.00 100.00 75.00 50.00 70.00 68.00 B
10 201810225099 ANNISA WULANDARI 16 16 75.00 75.00 70.00 75.00 40.00 100.00 67.00 60.00 60.00 65.00 B-
11 201810225102 AHMAD ZAINUL RACHMAN ARRASYID 16 12 75.00 75.00 70.00 70.00 80.00 75.00 74.00 70.00 70.00 71.00 B
12 201810225105 NAUFAL RAEHAN IRMAWAN 16 14 75.00 75.00 70.00 75.00 60.00 87.50 71.00 65.00 70.00 70.00 B
13 201810225106 AHMAD HANAFI 16 16 75.00 75.00 70.00 75.00 70.00 100.00 73.00 60.00 70.00 71.00 B
14 201810225107 WISNU DWI NUGROHO 16 16 75.00 75.00 70.00 75.00 40.00 100.00 67.00 50.00 70.00 66.00 B-
15 201810225110 MUHAMMAD HELMI SAPUTRA 16 15 75.00 75.00 70.00 75.00 40.00 93.75 67.00 60.00 70.00 69.00 B
16 201810225111 GALUH ARIANA PERMANA 16 16 75.00 75.00 70.00 75.00 40.00 100.00 67.00 60.00 60.00 65.00 B-
17 201810225112 FAISAL ADI SAPUTRA 16 16 75.00 75.00 70.00 75.00 40.00 100.00 67.00 70.00 70.00 72.00 B+
18 201810225115 ADE FIRMANSYAH 16 16 75.00 75.00 70.00 75.00 40.00 100.00 67.00 50.00 70.00 66.00 B-
19 201810225116 WIRA RISKY SAPTAJI 16 16 75.00 75.00 70.00 75.00 40.00 100.00 67.00 70.00 70.00 72.00 B+
20 201810225117 MUHAMAD DIMA ADJIE SAPUTRA 16 16 75.00 75.00 70.00 75.00 40.00 100.00 67.00 70.00 60.00 68.00 B
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 201810225119 ADITYO BUDI PRASETYO 16 16 75.00 75.00 70.00 75.00 40.00 100.00 67.00 60.00 60.00 65.00 B-
22 201810225120 ANDRU MILEGIAN 16 16 75.00 75.00 70.00 75.00 60.00 100.00 71.00 70.00 70.00 73.00 B+
23 201810225121 MUHAMMAD DHAFA 16 16 75.00 75.00 70.00 75.00 60.00 100.00 71.00 50.00 70.00 67.00 B-
24 201810225129 SYARIF HIDAYATULLAH ALFIANSYAH 16 16 75.00 75.00 70.00 75.00 40.00 100.00 67.00 70.00 70.00 72.00 B+
25 201810225130 YONGKY JOAN ALAMSYAH 16 16 75.00 75.00 70.00 75.00 70.00 100.00 73.00 50.00 70.00 68.00 B
26 201810225157 ROBERTO 16 15 75.00 75.00 70.00 75.00 70.00 93.75 73.00 60.00 70.00 70.00 B
27 201810225247 FARHAN NURROHMAN 16 15 75.00 75.00 70.00 75.00 40.00 93.75 67.00 50.00 70.00 66.00 B-
28 201810225249 RIFKI NUR IVAN 16 16 75.00 75.00 70.00 75.00 40.00 100.00 67.00 60.00 70.00 69.00 B
29 201810225259 NUR HELMY 16 16 75.00 75.00 70.00 75.00 70.00 100.00 73.00 50.00 70.00 68.00 B
30 201810225260 ANDRI PUTRA BAHALWAN 16 16 75.00 75.00 70.00 75.00 40.00 100.00 67.00 70.00 60.00 68.00 B
31 201810225266 FEBRY KHOIRUL IKNA 16 16 75.00 75.00 70.00 75.00 40.00 100.00 67.00 65.00 70.00 71.00 B
32 201810225267 INTAN SAFIRA 16 14 75.00 75.00 70.00 75.00 40.00 87.50 67.00 70.00 70.00 71.00 B
33 201810225270 BILAL PUTRA SEPTYONO 16 15 75.00 75.00 70.00 75.00 40.00 93.75 67.00 70.00 70.00 72.00 B+
34 201810225275 DIMAS IBNUAZZIS 16 14 75.00 75.00 70.00 75.00 40.00 87.50 67.00 50.00 70.00 65.00 B-
35 201810225358 AHMAD HABIBI 16 16 75.00 75.00 70.00 75.00 0.00 100.00 59.00 60.00 55.00 62.00 C+
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